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In criminal proceedings, we seek for the unity of crime punishment and the 
protection of human rights, which is related to successful criminal proceedings and 
has a crucial impact on the protection status of human rights. Decided by the 
investigative mandate, the investigation organs must have the right of mandatory 
disposition to warrants, detains, arrests, searches, seizures, and so on. How to regulate 
these criminal sanction mandatory exercises has become an issue in modern litigation 
system. This paper mainly focuses on the system defect in the way of the inspection 
and supervision operation in China and its deficiencies arising in the course of defects 
on the implementation of a mandatory investigation by the authority to review 
disciplinary measures and judicial practice. From the leading role of procuratorial 
organs in the criminal pre-trial procedures, it is envisaged that the judicial review of 
criminal proceedings be partly spared to the procuratorial organs conditionally, so as 
to fulfill the conditions of pre-trial criminal procedure of judicial review functions. 
Then the attorney supervision right of the procuratorial organs and the right of judicial 
review will have a coincidence, and a strong criminal oversight mechanisms of 
pre-trial proceeding is built. 
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